
























































































































平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年
実収入 ０．２０４４６３ ０．２０１００１ ０．２０７１８９ ０．１９９５８１ ０．１９６２６３ ０．１９８６２７ ０．１９４９６５
可処分所得 ０．１８６６４９ ０．１８１５３ ０．１８８０９１ ０．１７８５６２ ０．１７６５０８ ０．１８１６１４ ０．１７８６３８
平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年
実収入 ０．２０１３３６ ０．２０５３４２ ０．２０５２４４ ０．２００００５ ０．２０３９０５ ０．２０６７３７ ０．２１３６４３
可処分所得 ０．１８４０４８ ０．１８６６９４ ０．１８６６５２ ０．１８４０２ ０．１８８０７９ ０．１９１３０５ ０．１９７９０１
平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年
実収入 ０．２０６５８０ ０．２０７３７７ ０．２４０８５ ０．２４４９３１ ０．２３７２６１ ０．２３２９６４ ０．２３９９４６
可処分所得 ０．１９０４６２ ０．１９０８３８ ０．２２５６２５ ０．２２７６７１ ０．２２００８９ ０．２１４８２６ ０．２２１６５３
平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年
実収入 ０．２３３７７０ ０．２３５４４２ ０．２２９６７５ ０．２３２７２１ ０．２３８８５３























































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
平成元年 ６．４６ ６．５２ ６．７３ ７．１７ ７．４４ ７．７５ ７．５８ ７．３３ ８．１５ ７．７３
２ ６．５９ ６．４８ ６．８０ ７．３３ ７．１５ ８．２４ ７．７２ ８．５９ ８．３４ ８．０３
３ １５．２０ １２．６１ １２．９６ １１．８７ １２．３０ １０．６４ １０．３９ ９．８３ ９．８６ ９．００
４ １４．７２ １４．５０ １３．９１ １２．７４ １１．９２ １２．５６ １０．８６ １０．５２ １０．４２ ９．４３
５ １５．３８ １４．９１ １３．３６ １１．９８ １３．０３ １２．２５ １１．６０ １０．６４ １０．３９ ９．５２
６ １７．３８ １５．５８ １４．４８ １３．５８ １３．２９ １１．７４ １２．１０ １１．６４ １０．９７ ９．７５
７ １７．３５ １５．４３ １５．０２ １３．１９ １３．０７ １２．２８ １１．８２ １１．１６ １１．４９ ８．９６
８ １７．５９ １５．５３ １４．５０ １４．１３ １２．８４ １２．７２ １２．４６ １０．９９ １１．６５ ９．２６
９ １７．９１ １５．８６ １３．８９ １３．１４ １２．３７ １１．０２ １０．７０ ９．４０ ９．１８ ８．１９
１０ １７．４０ １７．３０ １５．１８ １４．２１ １４．３２ １３．０５ １２．３２ １０．７５ １０．４３ ９．００
１１ １８．２２ １７．６０ １５．５５ １５．３６ １３．８１ １２．９７ １１．８０ １１．６８ １０．４７ ８．９０
１２ １７．７２ １６．５６ １４．６５ １４．５２ １３．８３ １３．２２ １２．６２ １２．５１ １１．３９ ９．５０
１３ １８．１５ １５．８９ １５．７０ １５．３３ １３．６１ １２．５２ １２．８１ １２．２４ １０．８８ ９．２６
１４ １７．６６ １６．９５ １４．８８ １４．２２ １３．０５ １２．８４ １２．９４ １１．６９ １０．６５ ９．７５
１５ １７．６１ １６．５０ １５．６６ １５．９２ １３．４３ １４．３６ １３．００ １３．１２ １１．５８ １０．５１
１６ １７．２５ １６．１４ １４．９４ １４．７２ １５．１０ １４．８２ １３．２９ １３．０１ １３．５５ １１．０６
１７ １９．６３ １７．７５ １７．５０ １６．００ １４．２７ １３．１１ １２．４３ １１．３４ １０．２６ ８．６５
１８ ２１．０８ １８．３７ １７．６８ １６．５７ １５．０３ １３．３３ １３．１０ １３．４５ １３．９１ １１．６４
１９ ２０．０４ １７．６１ １６．２３ １５．３１ １４．６６ １４．１８ １２．９５ １２．９８ １４．０６ １１．６７
２０ ２１．４１ １８．２０ １６．７７ １５．９２ １４．２１ １３．５８ １２．６０ １２．９６ １３．２７ １１．５９
２１ ２０．５３ １６．９３ １６．５２ １４．６８ １５．２２ １５．２０ １３．４４ １３．７７ １４．１９ １２．３１
２２ １７．２２ １８．４０ １８．００ １５．０９ １４．６９ １４．６３ １４．２４ １２．７１ １２．６３ １１．９３
２３ ２１．２３ １８．７５ ２５．１３ ２２．７８ ２０．９２ ２０．７６ １９．２１ １８．６５ １７．５２ １６．８２
２４ １９．６８ １７．５２ １７．１４ １５．０８ １４．１３ １５．０１ １４．２２ １３．５２ １３．１７ １２．６０
２５ ２４．６３ ２０．５１ １９．１８ １６．４９ １６．２９ １４．３５ １３．３６ １１．９５ １０．７９ ９．０５















































平成元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年
消費税課税後所得 ０．１８７３６ ０．１８２１５ ０．１８８８１ ０．１７９１３ ０．１７７０２ ０．１８２３２ ０．１７９３２
非課税品目消費税課税後所得 ０．１８７３６ ０．１８２１７ ０．１８８５３ ０．１７８８５ ０．１７６７５ ０．１８１９８ ０．１７８９７
食料品ゼロ税率 ０．１８６８４ ０．１８１６７ ０．１８８０２ ０．１７８３８ ０．１７６２９ ０．１８１５３ ０．１７８５７
８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年
消費税課税後所得 ０．１８４７２ ０．１８７８０ ０．１８７６５ ０．１８５０５ ０．１８９３５ ０．１９２６４ ０．１９８７１
非課税品目消費税課税後所得 ０．１８４３８ ０．１８６９６ ０．１８６８６ ０．１８４２３ ０．１８８４８ ０．１９１７１ ０．１９８３３
食料品ゼロ税率 ０．１８３９９ ０．１８６５６ ０．１８６４５ ０．１８３８５ ０．１８８０７ ０．１９１３０ ０．１９７９１
１５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年
消費税課税後所得 ０．１９１２７ ０．１９１６３ ０．２２６５１ ０．２２８３６ ０．２２０８６ ０．２１５６６ ０．２２２４７
非課税品目消費税課税後所得 ０．１９０９１ ０．１９１３２ ０．２２６００ ０．２２７９９ ０．２２０５１ ０．２１５２６ ０．２２２１４
食料品ゼロ税率 ０．１９０４９ ０．１９０９２ ０．２２５６１ ０．２２７６３ ０．２２０１４ ０．２１４９２ ０．２２１７９
２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年
消費税課税後所得 ０．２１６８８ ０．２１７９１ ０．２１１７９ ０．２１５８７ ０．２２０２８
非課税品目消費税課税後所得 ０．２１６５５ ０．２１７５３ ０．２１１４８ ０．２１５２６ ０．２１９９３




































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 消費税収額 ジニ係数
可処分所得 １７２８４９ ２２５８６６ ２５６４３６ ３１１８５３ ３３７８５０ ３７５６２２ ４３０２２８ ４７２９７０ ５３７７１０ ６９７９０１ ０．２１９５１６
消費支出 １１１１９２ １４９６６９ １７０８２１ ２０９９６８ ２２３５８０ ２４０３４２ ２６６６０３ ３０１４３８ ３１９０２６ ４１４０１１
１０％ 消費税負担額 １０２９６ １３８５８ １５８１７ １９４４１ ２０７０２ ２２２５４ ２４６８５ ２７９１１ ２９５３９ ３８３３４ ２２２８３８
１０％ 消費税負担率 ５．９６％ ６．１４％ ６．１７％ ６．２３％ ６．１３％ ５．９２％ ５．７４％ ５．９０％ ５．４９％ ５．４９％ ０．２２０８８７
食料 ３６２２４ ４６２１３ ５１２７９ ５７６９６ ６１１７２ ６６９５２ ７０６４１ ７５７２６ ８１４８７ ９１３５６
酒類 １８１０ ２０６７ ２４４７ ２９６７ ２６５６ ３４５９ ２８６３ ３４１３ ３５７４ ３９８５
外食 ８４４７ １２７０３ １３２９５ １３３３２ １４６８８ １７００７ １５９２６ １８８１７ ２１５８７ ２２５２０
食料－酒－外食 ２５９６７ ３１４４３ ３５５３７ ４１３９７ ４３８２８ ４６４８６ ５１８５２ ５３４９６ ５６３２６ ６４８５１
軽減品目の税額 １９２３ ２３２９ ２６３２ ３０６６ ３２４７ ３４４３ ３８４１ ３９６３ ４１７２ ４８０４
消費支出－（食料－酒－外食） ８５２２５ １１８２２６ １３５２８４ １６８５７１ １７９７５２ １９３８５６ ２１４７５１ ２４７９４２ ２６２７００ ３４９１６０
軽減品目を考慮した
１０％ 消費税額（税収中立） １０１７８ １３７８０ １５７３５ １９３９３ ２０６５６ ２２２１９ ２４６４０ ２７９７６ ２９６１５ ３８６２１ ２２２８１２
軽減品目を考慮した
１０％ 消費税負担率（税収中立）５．８９％ ６．１０％ ６．１４％ ６．２２％ ６．１１％ ５．９２％ ５．７３％ ５．９２％ ５．５１％ ５．５３％ ０．２２０７３３
将来的な消費税制度による
消費税負担額 ９８１５ １３２７６ １５１５９ １８６７５ １９８９０ ２１３９３ ２３７２５ ２６９２０ ２８４９６ ３７１３３ ２１４４８３
将来的な消費税制度による

































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 消費税収 ジニ係数
１０％ 消費税負担率 ５．９６％ ６．１４％ ６．１７％ ６．２３％ ６．１３％ ５．９２％ ５．７４％ ５．９０％ ５．４９％ ５．４９％ ２２２８３８０．２２０８８７
将来的な消費税制度
による消費税負担率 ５．６８％ ５．８８％ ５．９１％ ５．９９％ ５．８９％ ５．７０％ ５．５１％ ５．６９％ ５．３０％ ５．３２％ ２１４４８３０．２２０７０８
全世帯への税額控除
の消費税負担率 ５．７３％ ５．９１％ ５．９４％ ６．００％ ５．９０％ ５．７０％ ５．５２％ ５．６８％ ５．２９％ ５．２９％ ２１４４８２０．２２０８３２
第Ⅰ分位のみの税額
控除の消費税負担率 ０．００％ ６．１９％ ６．２２％ ６．２９％ ６．１８％ ５．９８％ ５．７９％ ５．９５％ ５．５４％ ５．５４％ ２１４４７９０．２１７６６９
第Ⅱ分位までの税額
控除の消費税負担率 ０．００％ ０．００％ ６．６６％ ６．７３％ ６．６１％ ６．４０％ ６．１９％ ６．３７％ ５．９３％ ５．９３％ ２１４４８００．２１１３９５
第Ⅲ分位までの税額
控除の消費税負担率 ０．００％ ０．００％ ０．００％ ７．３１％ ７．１９％ ６．９５％ ６．７３％ ６．９２％ ６．４４％ ６．４４％ ２１４４８５０．２０９５２１
第Ⅳ分位までの税額
控除の消費税負担率 ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ８．０４％ ７．７８％ ７．５３％ ７．７４％ ７．２１％ ７．２１％ ２１４４８００．２０４６５５
第Ⅴ分位までの税額
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消費税の逆進性緩和策に関する分析 ５１
The Method for Mitigating Regressivity of
Consumption Tax
Basing on the Estimation of Gini Coefficient
TASHIRO Masayuki
Abstract
The consumption tax is suitable to collect tax revenue stably. Therefore,
the expectation for the consumption tax will be big with public financial
aspect. On the other hand, the regressivity of consumption tax burden will
become serious. It is important that how we make the index of income gap
after consumption taxation. This paper analyzes the degree of regressivity
with bearing consumption tax burden and the method for mitigating
regressivity of consumption tax.
Consequently, it could not mitigate regressivity of consumption tax with
non-taxation system of consumption tax containing medical care and
education, and the value of Gini efficient with it is bigger than the case
without it. Moreover, it can mitigate regressivity of consumption tax by the
method to evenly balance the revenue of consumption tax of 10% and tax
system with reducing tax rate for the food. Because the value of Gini
efficient with it is smaller. Finally, the limited payment for the low-income
person is effective to mitigate regressivity of consumption tax through
decrease the value of Gini efficient.
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